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ADAPTATION
PARAMETRISATION
nouveau { x , x }2 3
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Simulation d’une optimisation avec parametrisation autoadaptee :
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CONVERGENCE DU CRITERE PSEUDO-PHYSIQUE J=P**2/A
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OPTIMUM GLOBAL DU PROBLEME CONTINU (CERCLE)
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SOLUTION OPTIMISEE SUR SUPPORT SYMETRIQUE (X2=1/2, X3=1)
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